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ABSTRAK 
Percetakan merupakan satu proses untuk menghasilkan salinan teks dan imej 
menggunakan dakwat. Kini, percetakan tidak lagi perkara yang asing kepada setiap 
individu lebih-lebih lagi kepada individu yang berada dalam bidang pendidikan 
seperti pelajar. Hampir setiap minggu atau hari mereka perlu ke kedai cetak bagi 
mendapatkan perkhidmatan ini untuk mencetak laporan, tugasan dan nota yang 
diperlukan. Namun begitu masalah dari segi masa, kenderaan, wang ringgit dan 
faktor keselamatan menjadi kekangan utama untuk mendapatkan perkhidmatan ini. 
Kini, perkhidmatan percetakan secara visual bukan lagi satu perkara yang asing di 
Malaysia. Perkhidmatan tempahan percetakan kini boleh dilakukan secara atas talian 
dengan cara yang mudah,pantas dan selamat. Kepelbagaian kaedah pembayaran 
memberi lebih kelebihan dan dan tarikan kepada pengguna untuk menggunakan 
perkhidmatan kini. Matlamat utama projek ini adalah untuk membangunkan satu 
sistem bagi membantu pengguna membuat tempahan percetakan secara atas talian 
dengan cara yang lebih mudah dan selamat. Berdasarkan kepada metodologi 
prototaip yang digunakan, sistem ini akan dibangunkan menggunkan bahasa 
pengaturcaraan PHP dan pangkalan data MySQL. Hasil projek adalah satu sistem 
yang berupaya membolehkan pelanggan membuat tempahan perkhidmatan 
percetakan dokumen secara atas talian disamping turut menyediakan perkhidmatan 
proof read dan semakan format penulisan tesis mengikut format tesis IPT di 
Malaysia. 
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ABSTRACT 
Printing was a process for producing copies of text and images using ink. 
Nowadays, printing service was no longer a strange thing to everyone especially for 
those who are in the field of education as a students in schools, colleges or 
university. Almost every week or day they have to go to a print shop to obtain this 
service for printing reports, class tasks and notes as needed. However, the problem in 
terms of time, vehicles, money and safety factors was the major constraints for them 
to get this service. Currently, visually printing services is no longer a foreign thing in 
Malaysia. Reservation printing service can now be done through online in more 
easier, fast and secure way. Variety of payment methods are provided and give more 
advantages and attractions for consumers to use the service. The main goal of this 
project is to develop a system to help users make reservations and ordering through 
online for printing service in a more convenient and effective. Based on the 
prototype methodology that been used, the system will be developed using the PHP 
programming language and MySQL database. Outcome of the project was a system 
that is capable of allowing customers to make reservation printing services for 
documents. Besides, it also providing proof read service and review thesis type 
setting based on Malaysia institutions of higher education. 
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BAB 1 
PENGENALAN PROJEK 
1.1 Pengenalan 
Percetakan merupakan satu proses menghasilkan salinan teks dan imej 
menggunakan dakwat. Pada kebiasaannya ia dilakukan dalam bentuk skala besar 
bagi industri pemprosesan. Ia juga merupakan sebahagian kecil dari proses cetakan 
penerbitan dan transaksi. Pada hari ini, percetakan telah dijadikan sebagai salah satu 
mata pencarian. Berbekalkan mesin cetakan, kedai, elektrik dan kertas sudah cukup 
untuk memulakan perniagaan ini. Namun begitu, beberapa aspek lain perlu diambil 
kira seperti persaingan dengan kedai lain, kawasan perniagaan, corak populasi 
pengguna serta tarikan yang perlu dilakukan untuk menarik minat pelanggan datang 
ke kedai. Kerugian turut perlu dikira bagi memastikan perniagaan yang dijalankan 
terus maju. Bagi memastikan semua aspek ini diteliti, kajian yang terperinci 
dilakukan dan akan diterangkan dalam bab yang seterusnya.  
 
Perkhidmatan percetakan adalah satu cabang perniagaan yang sedang 
melonjak. Jika dahulu, perniagaan ini memerlukan modal yang tinggi, kedai, pejabat, 
kilang, alatan percetakan dan sebagainya. Tetapi kini dengan kecanggihan teknologi 
yang ada, perniagaan percetakan mampu dimulakan dari rumah.  
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Rajah 1.1: Proses Manual Percetakan Dokumen 
 
Rajah 1.1 memaparkan proses yang terlibat semasa melakukan percetakan 
dokumen secara manual di pusat percetakan.  
 Pelanggan perlu pergi ke kedai yang menyediakan perkhidmatan percetakan  
dokumen yang ingin dicetak. 
 Pelanggan perlu memastikan softcopy dokumen yang ingin dicetak dibawa 
bersama. 
 Pelanggan mencetak dokumen yang dipilih. 
 Pelanggan menyemak dokumen sama ada berpuas hati atau tidak. 
 Pelanggan membuat pembayaran di kaunter selepas berpuas hati dengan hasil 
cetakan dokumen. 
 Sekiranya pelanggan ingin menempah, pelanggan perlu melalui proses 
tempahan yang telah ditetapkan oleh pekedai. Pelanggan perlu menghubungi 
pekedai untuk mengetahui status dokumen yang ditempah.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Dalam ruangan ini akan diterangkan bagaimana wujudnya masalah daripada 
sistem sedia ada dalam bentuk manual dan atas talian yang menyebabkan perlunya 
pembangunan sistem Fast Print. Rajah 1.2 dan rajah 1.3 menunjukkan 2 jenis sistem 
percetakan atas talian sedia ada yang menyediakan perkhidmatan percetakan 
dokumen kepada pengguna.     
 
 
 
Rajah 1.2: Sistem Percetakan THESISONDEMAND 
 
Rajah 1.2 memaparkan antaramuka sistem THESISONDEMAND iaitu satu 
sistem perkhidmatan percetakan tesis secara atas talian yang telah diasaskan oleh 
satu syarikat di Manchester, IN, United States (US). Terdapat beberapa lagi sistem 
sedia ada yang menyediakan perkhidmatan cetakan tesis seperti THESISONLINE 
yang diasaskan oleh sebuah syarikat di Australia. Walaupun terdapat beberapa 
sistem yang membenarkan pengguna memilih format cetakan, namun ia hanya 
terhad kepada format cover hadapan dan jenis penjilidan tesis sahaja. Tiada khidmat 
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semakan format penulisan tesis disediakan. Perkhidmatan penghantaran tesis ke luar 
negara turut diberikan namun pastinya ia mengambil masa yang lama dan kos yang 
tinggi berbanding harga tesis sebenar.  
 
 
 
Rajah 1.3: Sistem Percetakan PrintZONE 
 
Rajah 1.3 memaparkan antaramuka sistem percetakan PrintZONE.com yang 
diasaskan oleh syarikat Biszon (M) Sdn. Bhd di Taman Perindustrian Tago, Kuala 
Lumpur, Malaysia. Terdapat beberapa lagi sistem percetakan di Malaysia yang 
membenarkan tempahan cetakan secara online. Namun kesemuanya hanya 
memfokuskan kepada rekabentuk dan cetakan produk pembungkusan dan 
merchandise seperti beg kertas, kipas tangan lenticular dan worble dalam pelbagai 
saiz. Sehingga kini, belum ada sistem percetakan atas talian di Malaysia yang 
menyediakan perkhidmatan cetakan, penjilidan dan semakan format tesis.  
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Rajah 1.4: Sistem Cetakan Manual 
 
Rajah 1.4 memaparkan salah satu contoh sistem cetakan dokumen secara 
manual yang masih digunakan di Malaysia. Sistem ini menyediakan perkhidmatan 
cetakan dan penjilidan tesis dan dokumen lain secara manual. Ia memerlukan kedai 
sebagai pusat cetakan utama. Sistem ini memerlukan kos yang lebih tinggi kerana 
perlu mengambil kira kos sewa atau pembelian kedai serta kos pengurusan kedai. 
Selain itu, pengguna hanya mempunyai waktu yang terhad untuk mencetak dokumen 
memandangkan kedai tidak dibuka 24 jam berbeza dengan sistem atas talian yang 
memberi akses kepada pengguna 24 jam sehari.  
 
Daripada aliran perjalanan proses cetakan manual yang dipaparkan dalam 
rajah 1.1, ini dapat dilihat pelbagai masalah yang boleh timbul. Sebelum ke kedai, 
pelanggan perlu mempunyai kenderaan untuk ke lokasi, jika tidak pelanggan perlu 
mnggunakan perkhidmatan awam atau meminta bantuan penghantaran ke kedai. 
Status kedai perlu diambil kira sama ada buka atau tutup. Jika tutup pelanggan perlu 
mencari kedai lain. Seterusnya pelanggan perlu memastikan dokumen yang ingin 
dicetak ada dibawa dalam bentuk softcopy. Bagi pelanggan yang ingin menempah 
akan terus ke proses tempahan dokumen. Masa yang lama diambil untuk hanya 
menempah cetakan dokumen secara manual berbanding online yang mungkin hanya 
mengambil masa beberapa minit. Bagi pengguna yang kurang mahir dengan proses 
mencetak dokumen mungkin akan mengalami masalah dari segi saiz, warna dan 
helaian hasil cetakan yang boleh menyebabkan pembaziran wang yang perlu 
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ditanggung oleh pelanggan sendiri. Daripada penerangan proses cetakan secara 
manual ini dapat dibuktikan banyak masalah dan proses yang perlu dilalui oleh 
pelanggan hanya untuk mencetak dokumen.  
 
Semasa membuat kajian untuk membangunkan projek ini, beberapa 
pernyataan masalah dari tiga jenis pengguna telah dikenal pasti. Pernyataan masalah 
tersebut adalah: 
 
1. Pengguna mempunyai had waktu untuk mencetak.  
2. Kos sampingan yang tinggi berbanding kos cetakan sebenar.(Tambang 
kenderaan awam, kupon parking kenderaan, saman parking) 
3. Pengguna tidak mempunyai kenderaan untuk ke kedai. 
Kurang mahir dengan format tesis universiti. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Merujuk kepada latar belakang masalah yang telah dinyatakan, wujud satu 
persoalan utama iaitu “Bagaimanakah model perniagaan yang perlu dibangunkan 
bagi mengatasi masalah had masa dan tiada kenderaan, kos sampingan yang tinggi 
serta penguasaan format tesis yang lemah?”. Empat soalan sokongan yang penting 
telah dikenalpasti, iaitu: 
 
1. Bagaimanakah servis yang dijalankan ini dapat membantu menyelesaikan 
masalah pengguna serta memberi keuntungan yang tinggi? 
2. Bagaimanakah cara untuk memastikan pelanggan akan menggunakan 
perkhidmatan percetakan ini dan pekedai mendapat pelanggan secara 
berterusan? 
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1.4 Matlamat 
Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan satu sistem pengurusan 
percetakan yang efektif melalui pembangunan portal yang dilengkapi dengan 
perkhidmatan semakan format thesis bagi universiti serta kolej di Malaysia serta 
perkhidmatan proof read bagi dokumen. Pengguna hanya perlu muat naik dokumen 
ke dalam portal dan dokumen akan diproses mengikut kehendak pelanggan, dicetak 
serta dihantar semula kepada pelanggan mengikut slot waktu yang ditetapkan. 
1.5 Objektif 
Setiap projek yang dibangunkan mempunyai objektif yang tersendiri. Bagi 
projek ini tiga objektif projek yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut: 
 
1. Menyediakan perkhidmatan percetakan dan penghantaran dokumen 
mengikut slot waktu yang ditetapkan oleh sistem. 
2. Menyediakan perkhidmatan semakan format tesis IPT di malaysia dan 
proof read bagi dokumen. 
3. Menyediakan perkhidmatan cetakan pelbagai jenis dokumen serta 
penjilidan tesis. 
1.6 Skop 
Bagi memastikan objektif yang dinyatakan diatas tercapai, empat skop kajian 
telah ditetapkan seperti berikut: 
 
1. Pembangunan portal dilakukan berdasarkan kajian terhadap sistem 
pesaing model perniagaan percetakan sedia ada.  
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2. Sistem adalah berasaskan portal web. 
3. Terhad kepada dokumen berkaitan tujuan pendidikan pengajian tinggi 
bagi tujuan laporan tesis dan tugasan yang tidak melibatkan lukisan 
professional. 
4. Pengguna tertumpu kepada komuniti IPT sahaja dan satu kawasan IPT 
akan diservis oleh satu pengusaha sahaja. 
1.7 Kepentingan Projek 
Projek ini perlu diteruskan bagi memenuhi keperluan dan permintaan 
pengguna. Selain itu ia dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi 
pengguna. Dalam persekitaran pembangunan hari ini, pengguna mempunyai waktu 
dan masa yang terhad. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat menjimatkan lebih 
banyak masa dan dapat menumpukan kepada tugasan yang lebih penting. 
1.8 Garis Panduan Tesis 
Secara keseluruhannya, bab satu menerangkan pengenalan mengenai servis 
yang akan dijalankan melalui pembangunan sistem yang akan dibangunkan, latar 
belakang masalah, pernyataan masalah, objektif, skop dan kepentingan projek untuk 
dicapai. Bagi lima bab seterusnya, kajian dan penerangan yang lebih terperinci 
mengenai pembangunan projek akan diterangkan untuk memastikan objektif yang 
dinyatakan dapat dicapai. 
 
 Bab 2 menerangkan mengenai kajian literasi atau kajian awal berkaitan 
sistem sedia ada yang sedang digunakan dan perbandingan dengan sistem yang akan 
dibangunkan. Bab 3 menerangkan metodologi pembangunan yang akan digunakan 
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untuk pembangunan sistem secara terperinci. Bab 4 menerangkan hasil kajian dan 
rekabentuk sistem yang akan dibangunkan secara spesifik. Bab 5 menerangkan 
proses pembangunan dan pengujian yang dijalankan ke atas sistem. Bab 6 
menerangkan perbincangan hasil dari pembangun sistem dan kesimpulan. 
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